






































































































































































































































































































































































不详   
顾筠卿 《鸾啸小
品》 
不详   
顾 三 《鸾啸小
品》 
不详   
陈 七 《鸾啸小
品》 
不详   
康小四 《亘史钞》     



































































未详   
脱十娘 《板桥杂
记》 
未详   











   
[1]  引自《古典戏曲论著集成》册四页 182，中国戏剧出版社 1959 年。 
[2]  见《板桥杂记》序言，参《香艳丛书》十三集卷三页 1，上海书店
1991 年影印本。 
[3] 《板桥杂记》下卷“轶事”，参《香艳丛书》十三集卷三页 16。 
[4]  见潘之恒《鸾啸小品》卷三“吴亦史”诗下附言，据文字分析，吴似











书》集部 164 册页 417。 
[7]  见《亘史》杂篇卷四，今据《潘之恒曲话》页 39“又思”条引。 
[8],  参台湾版《笔记小说大观》第四编册九页 5758，台湾新兴书局有限公











[13] 清陶珽《说郛三种》所录“剧评”，上海古籍出版社 1986 年册十页
2056。 
[14] 明潘之恒《亘史钞》“金陵卷六”之“康小四传”，见《四库存目丛
书》之“子类”册 193 页 571。 
[15] 参邓长风《明清戏曲家考略续编》之《陆次云和他的<杂著>》，上海




册 72 页 110。 












[21] 参《香艳丛书》十三集卷三，《板桥杂记》页 16。 
[22] 引自上海古籍出版社 1982 年《陶庵梦忆·西湖梦寻》合刊本页 69。 
[23] 分见《香艳丛书》第十三集卷三，《板桥杂记》页 6、页 3。 
[24] 《列朝诗集小传》之“丁集”（下）“香奁下三十一人”之“郑如
英”条，《明代传记丛刊》册十一页 807。 
[25] 《香艳丛书》第十三集卷三《板桥杂记》页 10。 
[26] 《列朝诗集小传》之“丁集”（下）“香奁下三十一人”之“沙宛
在”条，《明代传记丛刊》册十一页 809。 
[27] 《板桥杂记》中卷“丽品”，参《香艳丛书》第十三集《板桥杂记》
页 5。 
 
 
